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T ^ f la flronlnria Vr León 
¿JL L — Á ^ A 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Laego que ios Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
í3te BOLETIN, dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
jre. donde permanecerá hasta el reci-
>c del número sig-uiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
;ervarlos BOLE1 INES coleccionados 
jrdenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
((Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
át dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
PRESIDENCIA D E LA JUNTA TÉCNICA 
D E L E S T A D O 
Orden.—Dictando reglas p a r a la re-
a n u d a c i ó n de las servicios del Segu-
ro Fer roviar io . 
S E C R E T A R Í A D E G U E R R A 
Orden.—Dispone la c o n c e n t r a c i ó n en 
las respectivas cajas de recluta, del 
11 a l 15 del corriente mes, de los 
reclutas pertenecientes a l reemplazo 
de 1938, nacidos en el p r i m e r trimes-
tres del a ñ o correspondiente. 
Administración Provincial 
Jefatura de Minas .—Sol i c i t ud de re-
gistro a favor de D . Eugenio Ma-
d r o ñ o . 
T e s o r e r í a de Hac i enda de la p r o v i n -
cia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Idmin i s t rac ión Municipal 
Edictos de A y u n t a m i e n t o . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
PRESIDENCIA DE L A IDNTA TÉCNICA 
D E L ESTADO 
O R D E N 
E x c m o . Sr.: L a necesidad de que 
los servic ios del Seguro F e r r o v i a r i o 
p u e d a n reanudarse a l a m a y o r b r C ' 
vedad , no s ó l o para que los benef i -
cios de és te l l eguen cuan to antes a 
los interesados, s ino t a m b i é n pa ra 
la estrecha fiscalización de los f o n -
dos que las C o m p a ñ í a s de ferroca-
r r i l e s h a n seguido r ecaudando p o r 
ta l concepto , o b l i g a a la r econs t i t u -
c i ó n de los o rgan i smos encargados 
de su g e s t i ó n . 
E n a t e n c i ó n a lo expuesto, esta 
Pres idenc ia se ha serv ido resolver l o 
s iguiente : 
1.° E l Consejo de D i r e c c i ó n de l 
Seguro ' F e r r o v i a r i o se e s t a b l e c e r á 
c o n a r reg lo a lo p r even ido en el ar-
t í c u l o 7.° de l Decreto de 13 de O c t u -
bre de 1934, s in m á s salvedades que 
las de co r re sponder la Pres idenc ia a 
u n o de los Vocales de esa C o m i s i ó n 
de Hac i enda y figurar, en sus t i tu -
c i ó n de l Representante de l Consejo 
Supe r io r de Fe r roca r r i l e s , u n o de 
los m i e m b r o s de la C o m i s i ó n de 
Obras p ú b l i c a s y C o m u n i c a c i o n e s . 
Con e x c e p c i ó n de los representan-
tes del Pa t rona to N a c i o n a l de l T u -
r i s m o y de las C o m p a ñ í a s de F e r r o -
car r i les , todos los n o m b r a m i e n t o s 
de l expresado Consejo cor responde-
r á n a esta Pres idencia , p r e v i a p r o -
puesta de los de las Comis iones de 
que d e p e n d a n los respect ivos f u n -
c i o n a r i o s . 
2. ° E l T r i b u n a l A r b i t r a l se cons-
t i t u i r á de acue rdo c o n l o es tablecido 
en el a r t í c u l o 44 de l Real decreto de 
26 de J u l i o de 1929, deb iendo efec-
tuarse los n o m b r a m i e n t o s en l a fo r -
m a s e ñ a l a d a en el p á r r a f o segundo 
de l n ú m e r o an te r io r . 
3. ° U n o y o t ro o r g a n i s m o t e n -
d r á n , p o r ahora , su res idencia o f i -
c i a l en Burgos ; c e n t r a l i z a r á n en esta 
c a p i t a l todas las operaciones de i n -
gresos y pagos, y h a b r á n de queda r 
c o n s t i t u i d o s en el p lazo de diez d í a s , 
con tados desde el s iguiente a l de la 
i n s e r c i ó n de la presente O r d e n en el 
Bo le t í n Of i c i a l del Estado. 
1.° Po r la Pres idenc ia de la J u n -
ta T é c n i c a , a p ropues ta de l Consejo 
de D i r e c c i ó n del Seguro F e r r o v i a r i o 
y oyendo a la C o m i s i ó n de H a c i e n -
da, se d i c t a r á n las i n s t rucc iones 
c o m p l e m e n t a r i a s de esta r e s o l u c i ó n . 
D i o s guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
Burgos 29 de A b r i l de 1 9 3 7 . - F i d e l 
D á v i l a . 
Sr. Pres idente de l a C o m i s i ó n de H a -
c ienda . 
Secretaría de Guerra 
O R D E N 
Concentración e incorporación a filas 
Para c u m p l i m i e n t o de lo dispues-
to p o r S. E. el G e n e r a l í s i m o de los 
E j é r c i t o s Nacionales , en o r d e n a la 
i n c o r p o r a c i ó n a filas de los reclutas 
de l r eemplazo de 1938, nac idos en el 
p r i m e r t r i m e s t r e de l a ñ o cor respon-
diente , he resuel to lo s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° Se c o n c e n t r a r á n en 
las respectivas Cajas, del once a l 
q u i n c e de l a c t u a l mes de M a y o , los 
rec lu tas pertenecientes a l r eemplazo 
de 1938, nac idos en el p r i m e r t r imes -
tre de l a ñ o cor respondien te . 
A r t í c u l o 2 . ° Se c o m p r e n d e r á n 
t a m b i é n en esta c o n c e n t r a c i ó n y 
d e n t r o de a n á l o g o s p e r í o d o s de na-
c i m i e n t o , los i n c l u i d o s en los apar-
tados siguientes: 
a) Procedentes de reemplazos an -
ter iores y agregados a é s t e . 
b ) Reclutas separados d e f i las 
que h a n prestado c o n a n t e r i o r i d a d 
se rv ic io ac t ivo c o m o v o l u n t a r i o s . 
A r t í c u l o 3.° L o s Jefes de las Ca-
jas de Rec lu ta c o m u n i c a r á n c o n an -
t e l a c i ó n a los A lca lde s respectivos, a 
ñ n de que é s t o s lo hagan saber a los 
interesados e l d í a en que los res iden-
tes en su A y u n t a m i e n t o deban v e r i f i -
car su p r e s e n t a c i ó n en la c a p i t a l i -
d a d de la Caja. 
A r t í c u l o 4.° Pa ra t o d o l o referen-
te a v ia je , socorros, altas y bajas en 
Cajas, i n c i d e n c i a s de c o n c e n t r a c i ó n , 
p resuntos i n ú t i l e s , etc., se s e g u i r á n 
las n o r m a s que s e ñ a l a l a regla se-
g u n d a de la O r d e n C i r c u l a r de 5 de 
O c t u b r e de 1935 ( D . O. n ú m e r o 230), 
en c u a n t o n o se oponga a l o preve-
n i d o en esta d i s p o s i c i ó n . 
A r t í c u l o 5.° L o s rec lutas c o m -
p r e n d i d o s en esta O r d e n , pertene-
cientes a Cajas de la Z o n a no o c u -
pada p o r nues t ro E j é r c i t o y que se 
e n c u e n t r e n en t e r r i t o r i o l i b e r a d o , 
t i e n e n o b l i g a c i ó n d e presentarse, 
pa ra efectuar su i n c o r p o r a c i ó n en la 
Caja de Rec lu ta m á s p r ó x i m a de l 
l uga r de su ac tua l res idencia . 
A r t í c u l o 6.° E l des t ino a Cuerpo 
e i n c o r p o r a c i ó n de l con t ingen te co-
r respond ien te a l t r imes t r e que se 
l l a m a a filas, se v e r i f i c a r á p o r los 
Generales de los Cuerpos de E j é r c i t o 
y Comandan te s M i l i t a r e s de Cana-
r ias y Baleares en la f o r m a y m o d o 
que se les c o m u n i c a r á p o r t e l é g r a f o , 
s u j e t á n d o s e , en lo pos ib le , a las n o r -
mas generales con ten idas en la Or-
d e n C i r c u l a r de 8 de E n e r o de 1936 
( D . O. n ú m e r o 7), y los Jefes de las 
Cajas p r o c u r a r á n dar c u m p l i m i e n t o 
a l o dispuesto en los apar tados c) y 
d) de la regla 1.a de la c i t ada O r d e n , 
en lo referente a t a l l a y o f i c io de los 
rec lu tas des t inados a cada Orga-
n i s m o . 
A r t í c u l o 7.° L o s i n d i v i d u o s c o m -
p r e n d i d o s en esta d i s p o s i c i ó n que se 
encuen t r en c o n a n t e r i o r i d a d a l d í a 
q u i n c e de l mes p r ó x i m o pasado, 
pres tando servic ios de a rmas p r e c i -
samente en los frentes de comba te 
c o m o af i l i ados a Fa lange E s p a ñ o l a 
T r a d i c í o n a l i s t a y de las J. O. N . S., 
q u e d a n dispensados de ve r i f i c a r su 
i n c o r p o r a c i ó n a filas. 
E l Genera l 2.° Jefe de estas M i l i -
cias d i s p o n d r á la r e m i s i ó n a las Ca-
jas de Rec lu ta respectivas de las re-
lac iones de los rec lu tas que se en-
c u e n t r e n en estas cond ic iones , espe-
c i f i c ando las Un idades a que perte-
necen para su cons tanc ia en la do -
c u m e n t a c i ó n y efectos consiguientes . 
A r t í c u l o 8.° Los Generales de los 
Cuerpos de E j é r c i t o d i s p o n d r á n l o 
convenien te respecto a l t r anspor te 
de los reclutas , a s í c o m o l o necesario 
a s u m i n i s t r o de mantas , c o m i d a en 
los viajes, etc. 
A r t í c u l o 9.° L a Caja de Rec lu ta 
de T o l e d o n ú m e r o 3, se c o n s i d e r a r á 
afecta a l 7.° Cuerpo de E j é r c i t o y los 
rec lu tas que, per tenec iendo a Cajas 
de t e r r i t o r i o no ocupado , se presen-
ten a c o n c e n t r a c i ó n , p o r estar c o m -
p r e n d i d o s en e s í e l l a m a m i e n t o , se-
r á n dest inados c o m o f o r m a n d o par-
te del con t ingen te de la Caja en que 
e f e c t ú e n su p r e s e n t a c i ó n . 
A r t i c u l ó l o . L o s rec lu tas que de-
b i e n d o inco rpo ra r se presten en la 
a c t u a l i d a d se rv ic io ac t i vo en las 
C o m p a ñ í a s F e r r o v i a r i a s , s e r á n des-
t i nados a l m i s m o se rv ic io , y , para 
su i n c o r p o r a c i ó n a los pun tos de 
c o n c e n t r a c i ó n , el Jefe de l m i s m o se 
d i r i g i r á a los Generales de los dis-
t i n t o s Cuerpos de E j é r c i t o i n d i c á n -
doles aque l los Centros, c o n ar reglo 
a las conven i enc i a s de su p e c u l i a r 
se rv ic io . 
A r t í c u l o 11. L o s Generales de los 
Cuerpos de ' E j é r c i t o y Comandan tes 
Generales de Baleares y Canar ias y 
General Jete de las Fuerzas M i l i t a r e s 
de las Fuerzas de Mar ruecos , d i c t a r á n 
y r e m i t i r á n a esta S e c r e t a r í a , las ins 
t rucc iones que es t imen precisas para 
c u m p l i m i e n t o de la presente orden 
y r e s o l v e r á n de m u t u o acuerdo cuan' 
tas dudas se ofrezcan, a no ser qüe 
por su i m p o r t a n c i a cons ideren con-
veniente c o m u n i c a r l a s a esta Secre-
t a r í a . ; 
Burgos , 2 de M a y o de 1937 . -g^ 
General Jefe, G e r m á n G i l Yuste 
imiistraeia wmmi 
fVH N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P É R E Z , INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que p o r D . Eugenio 
M o d r o ñ o , v e c i n o de Ponfe r rada , se 
ha presentado en el G o b i e r n o c i v i l 
de esta p r o v i n c i a , en e l d í a 15 del 
mes de A b r i l , a las doce, u n a so l ic i tud 
de regis t ro p i d i e n d o 20 pertenencias 
pa ra la m i n a de a n t r a c i t a l l amada 
Alberto , si ta en t é r m i n o de Rodriga-
tos, A y u n t a m i e n t o s de I g ü e ñ a . Hace 
l a d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 20 per-
tenencias en la f o r m a siguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de par t ida 
la 1.a estaca de la m i n a « I g n o r a n c i a » , 
n ú m . 6.212, y desde d i c h o p u n t o de 
p a r t i d a se m e d i r á n a l E . v . 500 me-
t ros y se c o l o c a r á l a 1.a estaca; de 
1.a a 2.a S. 400; 2.a a 3.a O. 500 y se 
c o l o c a r á la 3.a; de 3.a a p u n t o de par-
t i d a N . 400 metros , q u e d a n d o cerrado 
el p e r í m e t r o de las per tenencias soli-
c i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l i zado el d e p ó -
stio p r e v e n i d o p o r l a ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h . i s o l i c i t u d p o r decreto del 
Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de 
presente ed ic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a 
p u e d a n presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus opos ic iones los que se consi-
dera ren c o n derecho a l t odo o pa r t 
de l t e r reno so l i c i t ado , o se creyese 
pe r jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n prev iene el a r t í c u 
l o 28 del Reg lamento de l 16 de J u n i 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep 
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.345 
L e ó n , 23 de A b r i l de 1937.—Grego 
r i o B a r r i e n t o s . 
Tesorería de Hacienda 
de la pramia de León 
H e l a c i ó n de las Patentes Nac iona -
les pendientes de c o b r o en el p r i m e r 
semestre de l a ñ o ac tua l , que se co-
munican a la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas P ú b l i c a s en v i r t u d de O r d e n 
circular de 31 de Marzo ú l t i m o . 
Clase A M , n ú m e r o de la m a t r í c u -
la 13.992, D . F e r n a n d o Vega, de As-
tprga. 
A M , 31.182, D . P o m p e y o P é r e z , de 
í d e m . 
A L E , 2.474, D . M a n u e l L u e n g o , de 
idem. 
A L E , 952,D.Blas Tolates , de i d e m . 
A V A , 975, D . P e d r o T o r i o , de 
idem. 
A L E , 1.696, D . F r a p c i s c o G a r c í a , 
de í d e m . 
A L E , 3.141, D . J u a n Geijo, de 
idem. 
A A , 4.343, D . Sant iago B l a n c o , de 
idem. 
A L E , 2.572, D , P a b l o Pa rdo , de 
idem. 
A M . 23.589, D . A d o l f o M a r t í n e z , 
de i d e m . 
B L E , 183, D . M a r i a n o L e ó n , de 
idem. 
B L E , 3.156, D.a A s u n c i ó n R o d r í -
guez, de i d e m . 
B L E , 3.000, D.a A s u n c i ó n R o d r í -
guez, de i d e m . 
B Z A , 877, D . J ac in to G o n z á l e z , de 
idem. 
C L E , 2.320, D . E u t i m i o C o b a r r u -
bias, de i d e m . 
C L E , 2.209, D . V i c t o r i a n o Coba-
rrubias , de i d e m . 
G L E , 1.724, D, Gregor io R u b i o , de 
idem. 
C L E , 2.264, D . N i c o l á s R o d r í g u e z , 
de i d e m . 
G L E , 3.104, D . Sant iago S á n c h e z , 
de i d e m . 
G L E , 2.798, D . P r i m i t i v o A l o n s o , 
de i d e m . 
G L E , 2.758, D . N i c o l á s R o d r í g u e z , 
de i d e m . 
G M , ' 40.366, D . F r a n c i s c o M o l l e d a , 
de i d e m . 
G L E , 2.421, D . J u l i á n B o r r á s , de 
idem. 
G L E , 2.754, D . Fede r i co M o r á n , de 
í d e m . 
B L E , 3.020, D . I s i d r o F e r n á n d e z , 
de Benavides . 
B L E , 3.195, D . S i m ó n R o d r í g u e z , 
de i d e m . 
G L E , 1.130, V i u d a de F r a n c i s c o 
Romero , de i d e m . 
G L E , 2.396, D . I s i d r o F e r n á n d e z , 
de i d e m . 
G L E , 2.876, D . Pedro Marcos , de 
i d e m . 
A L E , 2.437, D . T o m á s R o l d á n , de 
Gas t r i l lo de los Polvazares. 
D L E , 1.522, D . Pab lo S i lva , de 
i d e m . 
D L E , 1.700, D . M i g u e l P é r e z , de 
Hosp i t a l . 
D L E , 2.256, D . N i c o l á s Pan izo , de 
L u c i l l o . 
G L E , 3.036, D . B e n i t o Magaz, de 
Q u i n t a n a de l Gast i l lo . 
G L E , 2.905, D I s i d r o Gabezas, de 
V i l l a g a t ó n . 
G L E , 2.180, D . Sant iago M a r t í n e z , 
de i d e m . 
G L E , 3.116, D . Bal tasar A lva rez , 
de i d e m , 
G L E , 2.975, D . G á n d i d o G a r c í a , de 
i d e m . 
G L E , 3.162, D . S a m u e l Garrera , de 
V i l l a m e j i l . 
G L E , 2.808, D . Samue l Garrera , de 
i d e m . 
G M , 40.980, D . A g u s t í n H e r r e r o , de 
V i l l a o b i s p o de Otero . 
G L E , 2.841, D . A g u s t í n H e r r e r o , 
de i d e m . 
G B , 57.452, J u a n Fer re r , de i d e m . 
G L E , 1.932, D . A n t o n i o M a r t í n , de 
V i l l a r e j o , 
G M , 20.202, D . S e b a s t i á n G o n z á -
lez, de i d e m . 
G L E , 2.851, D . G e r m á n F e r n á n -
dez de i d e m . 
G L E , 3.024, D . G i n é s N a v a r r o , de 
i d e m . 
A L E , 1.055, D . Sergio L l a m a s , de 
í d e m , 
A M , 4.022, M a r q u é s de Santa M a -
r í a , de Gar r izo . 
A L E , 1.771, D . J o s é Alva rez , de 
i d e m . 
A L E , 1.852, D . E n r i q u e Vega, de 
i d e m . 
A V A , 1.137, D . F r o i l á n P a l o m o , 
de i d e m . 
B Z , 3.945, D . B e n i t o M a r t í n e z , de 
i d e m . 
G L E , 2.512, D . M i g u e l F e r n á n d e z , 
de i d e m . 
D L E , 1.575, D . E n r i q u e Vega, de 
i d e m . 
D L E , 1.756, D . E l ias , G a r c í a , de 
i d e m . 
A P, 483, D . J o s é A l o n s o , de San 
Justo . 
D L E , 2.404, D . M a n u e l R a b a n a l , 
de San Justo. 
G L E , 1.694, D . J o s é N i e t o , de San -
t i a g o m i l l a s . 
G L E , 2.251, D.a M a t i l d e A l o n s o , 
i d e m . 
D M , 39.850, D . M a n u e l P é r e z , de 
T u r c i a . 
A L E , 1.116, D . O lega r io G u t i é r r e z , 
de Brazue lo . 
A V A , 2.397, D . I g n a c i o Mateo, de 
L a A n t i g u a . 
A L E , 1.204, D . J e s ú s Puen te , de 
i d e m . 
A L E , 1.942, D . F r o i l á n F e r n á n d e z , 
de L a B a ñ e z a . 
A L E , 539, D . F r a n c i s c o F i d a l g o , 
de i d e m . 
A L E , 2.637, D . L e o p o l d o M o r o , de 
i d e m . 
A L E , 2.863, D . T o m á s P é r e z , de 
i d e m . 
B L E , 1.861, D . J o s é G i d ó n , de 
i d e m . 
B B I , 4.534, D , R a m ó n M o l i n a , de 
i d e m . 
G L E , 3.199, D . A g u s t í n Centeno, 
de i d e m . 
G L E , 3.029, D . A n g e l F o n f r í a , de 
i d e m . -
G M , 52.555, D . J e r ó n i m o de l a 
Fuente , de i d e m . 
G L E , 2.315, D . J u a n Gaspar Rosa, 
de i d e m . 
G L E , 3 198, D . T o m á s G o n z á l e z , 
de i d e m . 
G L E , 3.058, D . Pedro Zapa te ro , de 
i d e m . 
A L U , 1.245, D . P a u l i n o Nie to , de 
B u s t i l l o . 
G L E , 2.985, D . E m i l i o L ó p e z , de 
Gas t rocon t r igo . 
. G L E , 2.663, D . G u i l l e r m o N i s t a l , 
de i d e m . 
G L E , 2.828, D . E z e q u i e l Garbajo , 
de i d e m . 
G L E , 2.597, D . D a v i d G o n z á l e z , 
de i d e m . 
A L E , 2.939, D . R a m ó n Prada , de 
i d e m . 
G B I , 11.996, D . M a n u e l A l o n s o , de 
Gebrones de l R í o . 
G L E , 2.595, D . D o m i n g o Iglesias, 
de Des t r i ana . 
G L E , 2.816, D . G l a u d i o del Pala-
c io , de L a g u n a de N e g r i l l o s . 
G L E , 2.933, D . V i c t o r i a n o Fer -
n á n d e z , de Roperuelos d e l P á r a m o . 
A L E , 1.821, D . Es tan i s lao Yende , 
de Santa M a r í a de l P á r a m o . 
A L E , 1.418, D . Blas Garbajo de 
de i d e m . • 
A L E , 3.046, D . M i g u e l P r i e to , de 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
C L E , 2.866, D . M a t í a s F e r n á n d e z , 
í d e m . 
C L E , 3.244, D . M a n u e l A l i j a , de 
í d e m . 
A L E , 1.009, D . A d o l f o A b r a í n , 4 e 
L e ó n . 
A L E , 1.240, D . A n t o n i o M a r t í n , 
de í d e m . 
A L E , 2.676, D . A n t o n i o M a n j ó n , 
de i d e m . 
A M , 30.863, D . A n t o n i o J . P a l l a -
r é s , de í d e m . . 
A L E , 1.344, D . A n g e l G ó m e z , de 
i d e m . 
A L E , 2.583, D . A n g e l A l c a r a z , de 
i d e m . 
A M , 45.925, D . A n g e l Rodera , de 
i d e m . 
A L E , 2.465, i D . A n g e l V i l l a , de 
i d e m . 
A Z A , 750, D . A n g e l L o m b a s , de 
í d e m . 
A B I , 4.247, D . A n t o n i n o A r r i ó l a , 
de i d e m . 
A M , 12.701, D . B e n i g n o G ó m e z , 
de i d e m . 
A B, 51.329, D . B e r n a r d i n o A r e n i -
l las , de i d e m . 
A L E , 3.144, D . B r a u l i o M o n s , de 
i d e m . 
A B , 59,486, D . B e r n a r d i n o P é r e z , 
de i d e m . 
A S, 2.460, D . Celest ino O l i d e n , de 
i d e m . 
A B, 20.655, D . C i p r i a n o G a r c í a 
L u b é n , de i d e m . 
A L E , 1.701, D . Car los G a r c í a , de 
i d e m , 
A M , 9.614, D . Car los M o r á n , de 
i d e m . 
A L E , 3.182, D . Car los Be i r , de 
i d e m . 
A L E , 3.227, D . Cayo P é r e z , de 
i d e m . 
A L E , 3.221, D . D a v i d L ó p e z , de 
i d e m . 
A L E , 1.647, D . E m i l i o H u r t a d o , 
de i d e m . 
A B I , 4.750, D . E m i l i o P é r e z , de 
i d e m . 
A L E , 1.524, D . E n r i q u e A l o n s o , 
de i d e m . 
A L E , 2.646, D . E n r i q u e L a r r a i z a r , 
de i d e m . 
A L E , 2.223, D . E n r i q u e G a r c í a , 
de i d e m . 
A SA, 1.886, D . Eugen io de la R i v a , 
de i d e m . 
A O, 3.102, D . Es teban A l o n s o , de 
i d e m , * 
A M , 32.121, D . E m i l i o Sant iago, 
de L e ó n . 
A L E , 1.215, D . F r a n c i s c o Diez, de 
í d e m . 
A L E , 2.741, D . F i d e l F e r n á n d e z , 
de i d e m . 
A L E , 2.731, D . Fe l i pe F r i c h , de 
i d e m . 
A L E , 2.910, D . F é l i x L a n d a , de 
i d e m . 
A L E , 3.172, D . Fede r i co A l s i n a , 
de i d e m . i 
A L E , 962, D . F a u s t i n o M a r í n , de 
i d e m . 
A Z A , 538, D . F r a n c i s c o P é r e z , de 
i d e m . 
A M , 37.958, D . F e r n a n d o Diez , de 
i d e m , 
A L E , 707, D . Genaro G o n z á l e z , de 
i d e m . 
A S, 594, D . I smae l A lva rez , de 
i d e m . 
A L E , 2.338, D . Isaac A l o n s o , de 
i d e m . 
A V A , 1.488, D . I s i d r o A l l e r , de 
i d e m . 
A L E , 364, D . J u l i á n de L e ó n , de 
i d e m . 
A P M , 4.441, D . J u s t i n o de A z c á -
rate, de i d e m . 
A L E , 789, D . J u l i a n a G ó m e z , de 
i d e m . 
A L E , 970, D . J o s é G a r c í a , de i d e m . 
A L E , 843, D . J u l i o P r i e to , de i d e m . 
A L E , 2 445, D . J u l i á n F e r n á n d e z , 
de i d e m . 
A L E , 953, D . J o s é Egu iaga ray , de 
i d e m . 
A L E , 2.777, J u a n Asensio, de 
i d e m . 
A M , 46.513. D . J o s é A l c á n t a r a , de 
i d e m . 
A O, 6.289, D , J e s ú s F e r n á n d e z , de 
i d e m . 
A I Z , 62.368, D . J u a n T o r b a d o , de 
i d e m . 
A L E , 320, D . J u l i á n M o l e r o , de 
i d e m . 
A L E , 1.548, D . J o s é L . M a r í n , de 
í d e m . 
Á L E , 1.663, D . J a c i n t o Baez, de 
i d e m . 
A L E , 3.233, D . J o s é G a r c í a , de 
i d e m . 
A B , 20.303, D . L á z a r o Crespo, de 
i d e m . 
A L E , 1.463, D . L u i s O r t i ¿ , de i d e m . 
A L E , 2.649, D . L u i s B e r n a r d o , de 
i d e m . 
A B I , 5.963, L e ó n I n d u s t r i a l , de 
i d e m . 
A L E , 3.033, D . L u i s Rojo, de i d e m . 
A L E , 3.142, D . L u p e r c i o R o d r í . 
guez, de L e ó n . 
A B A , 3.921, M u g i c a A r e l l a n o y 
C o m p a ñ í a , de i d e m . 
A L E , 1.814, D . M i g u e l V i d a l , de 
i d e m . 
A L E , 2.783, D . M a n u e l Pariente 
de i d e m . 
A M , 41.667, D . Modesto Ruiz , de 
i d e m . 
A V A , 3.648, D.a M a r í a G. Fonts, 
de i d e m . 
A L E , 3.001, D.a M a r í a S á n c h e z , 
de i d e m . 
A L E , 1.441, D . M i g u e l P é r e z , de 
i d e m . 
A L E , 1.859, D. M a r t í n C a s t a ñ o , de 
i d e m . 
A L E , 2.018, D . N i c o s t r a t o Ve la , de 
i d e m . 
A L E , 1.609, D . N i c o l á s de la.Puen-
te, de i d e m . 
A L E , 798, D . Nemes io Campos , de 
i d e m . 
A PO, 3.075, D . N i c o l á s G. Ar; 
g ó n , de i d e m . 
A L E , 2.782, D . O c t a v i o Roa, de 
i d e m . 
A L E , 2.929, D . O r t i z Sobr inos , de 
i d e m . 
A L E , 1.593, D . Pacua l G a r c í a , de 
i d e m . 
A L E , 1.605, D . Pedro A r a g o n é s , 
de i d e m . 
A C, 4.438, D . R o m e r o P e i r ó , de 
i d e m , 
A L E , 931, D . Pascasio Auza legu i , 
de i d e m . 
A L E , 2.456, D . R i c a r d o H i d a l g o , 
de i d e m , 
A O, 6.180, Rector P. P. Agust inos , 
de i d e m . 
A M , 14.700, D . Regino Siero, de 
i d e m . 
A L E , 9 7 1 ^ . Rober to B o m i g u e l , 
de i d e m . 
A L E , 723, R. L B o t a f o r d , de i d e m . 
A L E , 2.947, D . S i r ó G a r c í a , de 
i d e m . 
A L E , 898, D . Segundo S á n c h e z , 
de i d e m . 
A L E , 3.166, Sociedad A n ó n i m a 
E s p a ñ o l a Georgia, de i d e m . 
A L E , 3.191, D . Sant iago F e r n á n -
dez, de i d e m . 
A L E , 2.603, D . T o m á s de l Riego, 
de i d e m . 
A L E , 2.965, V i u d a de R. A l c ó n , 
de i d e m . 
A L E , 1.749, D . V i c t o r i n o Vizoso, 
de i d e m . 
A B I , 8.663, R. S te r l ina , de i d e m 
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B L E , 1.302, D . A m a d e o C a m i . d e j C L E , 2,704, D . Blas Tabres , de 
^eón. L e ó n . 
g L E , 2.328, D . A r t u r o G o n z á l e z , 
[e i d e m . 
B L E , 1.579. D.a A v e l i n a F e r n á n -
jez, de i d e m . 
B L E , 2.161, D.a A v e l i n a F e r n á n -
lez, de i d e m . 
B L E , 1.634, D,a C a t a l i n a G a r c í a , 
de i d e m . 
B J, 3.981, D . J e s ú s G o n z á l e z , de 
idem. 
B L E , 2.205, D . J o s é B l a n c o , de 
í d e m . 
B L E , 2.883, D . L u c a s M a r t í n e z , 
de í d e m . 
B L E , 2.193, D . N i c a n o r Fuer tes , 
de i d e m . 
B L E , 3.210, D . A n g e l F e r n á n d e z , 
de i d e m , 
B L E , 3.073, D . A n t o n i o G o n z á l e z , 
de i d e m . 
B L E , 3.109, D.a M a r í a L ó p e z , de 
i dem. 
B L E , 2.385, D . J o s é A l f a y a te, de 
í d e m . 
B L E , 2.268, D . J o s é Al faya te , de 
i d e m . 
C L E , 2.217, D . A n g e l Diez Canse-
co, de i d e m . 
C O, 4.444, D . A d o l f o S á e n z , de 
í d e m . 
C L E . 2.434, D . A g u s t í n Diez , de 
i d e m . 
C L E , 2.452, D . Augus to M a r r o -
q u í , de i d e m . 
C L E , 2.804, D . A n g e l Escudero , 
de í d e m . 
C L E , 2.942, D . A g u s t í n Diez , de 
i d e m . 
G L E , 2.925, D , A n t o n i o A l l e n d e , 
de i d e m , 
C L E , 3.031, D , A n t o l í n R o d r í g u e z , 
de i d e m . 
C L E , 3.042, D , A g u s t í n Diez , de 
i d e m . 
C L E , 2.888, D . A n t o n i o B l a n c o , 
de í d e m . 
C L E , 3.098, D . A n g e l V i l l a , de 
i d e m . 
C L E , 3,097, D . A n g e l V i l l a , de 
i d e m , 
C L E , 1,287, D. A l b e r t o Zuazo , de 
i dem, 
C L E , 1.042, D . A r m a n d o P é r e z , de 
i d e m . 
G L E , 2,542, D , B a l b i n o N í s t a l , de 
i d e m , 
C L E , 2553, D , B e n i t o Pesue, de 
i d e m . 
G L E , 2,584, D . Blas Tabres , de 
i d e m . 
C L E , 3,135, D . B e n i g n o T a s c ó n , 
de í d e m . 
G L E , 2.177, D . Ben i to G o n z á l e z , 
de i d e m . 
G L E , 1.871, D . B e r n a r d o A lva rez , 
de i d e m , 
G L E , 1.28B. D . C i p r i a n o G, L u b é n , 
de i d e m . 
G L E , 2.640, D . C o n r a d o de la 
Puente, de i d e m . , 
G M , 35,039, D . ¿ i p r i a n o G. L u b é n , 
de i d e m . 
G L E , 3.057, D , C a s i m i r o G a r c í a , 
de i d e m . 
C L E , 2,899, D . D o n a t o M é n d e z , 
de i d e m , 
G L E , 2.997, D . Des ide r io G a r c í a , 
de i d e m . 
C L E , 3,127, D.a D u l c e D í a z , de 
i d e m . 
C L E , 2,398, D , D e m e t r i o R o d r í -
guez, de i d e m . 
G SA, 2.589, D . E n r i q u e G a t ó n , 
de i d e m , 
G L E , 3.158, D , E d m u n d o A l l e r , 
de i d e m . 
G L E , 3.014, D . Enseb io F i d a l g o , 
de i d e m . 
G L E , 3,059, D,a E v a n g e l i n a A l v a -
rez, de i d e m . 
G L E , 751, D . F e r n a n d o M e n d a ñ a , 
de í d e m , 
G L E , 2,182, D , F r a n c i s c o F e r n á n -
dez, de í d e m . 
G L E , 738, D . F e r n a n d o A s e n s í o , 
.de i d e m , 
G L E , 2.659, D , F r a n c i s c o V a l í n , 
de í d e m . 
G L E , 2,664, D , F r a n c i s c o V u e l t a , 
de i d e m . 
C L E , 2.727, D , Fede r i co M o r á n , 
de i d e m , 
G L E , 1.990, D . F é l i x A lva rez , de 
i d e m . 
G L E , 2.909, D . F r a n c i s c o S á n c h e z , 
de i d e m . 
C L E , 3.084, D . F r a n c i s c o F l ó r e z , 
de i d e m . 
C L E , 3.164, D , F r a n c i s c o F e r n á n -
dez, de i d e m . 
G L E , 2.140, D . Faus to B l a n c o , de 
i d e m , 
G L E , 3,108, D, F l o r e n c i o O r d ó ñ e z , 
de i d e m . 
G L E , 2,592, D , F r a n c i s c o Gasas, 
de i d e m , 
G L E , 2,394, D . F í l i b e r t o F e r n á n -
dez, de i d e m , 
G L E , 3.225, D . Gerardo G a r c í a , 
de i d e m . 
G L E , 1.970, D . G u i l l e r m o G a r c í a , 
de L e ó n . 
C L E , 3.061, D , H i j o de J, de Cres-
po, de i d e m . 
G L E , 2.184, D . H i g i n i o A l o n s o , de 
i d e m . 
C L E , 2,411, H i j o de P é r e z ^ a b o , 
de i d e m . 
G L E , 2.219, H i j o de J. Diez, de 
i d e m . 
C L E , 2.531, D . I s i d r o M a r t í n e z , 
de i d e m . 
C L E 3.082, D . I s i d r o F e r n á n d e z , 
de i d e m . 
C L E , 1.974, D . J o s é R ica r , de i d e m . 
C L E , 2,352, D , J e s ú s F l ó r e z , de 
i d e m . 
C L E , 3.027, D . J u a n H . Mesonero, 
de i d e m . 
C L E , 3.056, D . J o s é F e r n á n d e z , 
de i d e m . 
G L E , 2.106, D . J u a n L l a n o s , de 
i d e m . 
C L E , 2.373, D . J u l i á n F e r n á n d e z , 
de i d e m . 
G L E , 2,823, D , L e o c r i c i o Santos, 
de í d e m . 
C L E , 2.443, D . L u c i n i o F e r n á n -
dez, de i d e m . 
C L E , 2.930, D . L u i s de l P r i o , de 
í d e m . 
C L E , 3.146, D , L e o p o l d e L e ó n , de 
í d e m . 
C L U , 317, D , L u i s de l R o l l , de 
í d e m . 
C L E , 2.405, D . L e o p o l d o Iglesias, 
de i d e m , 
C O, 7.670, D . L i n o Castellanos, de 
i d e m . 
C L E , 2,645, D . M á x i m o de l A r b o l , 
de í d e m . 
C L E , 2.683, D , M a r c e l i n o A l v a r e z , 
de i d e m . 
C L E , 2.699, D . M i g u e l De lgado , 
de i d e m . 
C L E , 2.824, D . M a r t í n T e j ó n , de 
i d e m . 
G L E , 2.384, D . M a r c e l i n o R o d r í -
guez, de i d e m . 
G L E , 3.064, D . M a n u e l G a r c í a , de 
í d e m . 
G L E , 3.088, D , M á x i m o Fuertes , 
de i d e m . 
C L E , 3,100, D . M a n u e l Crespo, de 
i d e m . 
G L E , 2.957, D. M a n u e l Vega, de 
i d e m . 
C L E , 2.670, D . M i g u e l Sastre, de 
i d e m . 
C L E , 3.193, D . M i g u e l M u ñ o z , de 
i d e m . 
( i 
C L E , 2.697, D. iManuel R i v e i r a , de 
L e ó n . 
C L E , 2.410, D . M i g u e l Riveras , de 
i d e m . 
C PO, 3.922, D . N i c a n o r Fuertes , 
de i d e m . i 
G M , 41.747, D . Nicomedes Cuervo , 
de i d e m . 
G L E , 1.937, D . P r u d e n c i o G ó m e z , 
de i d e m . 
C L E , 3.181, D . P a t r o c i n i o G o n z á -
lez, de i d e m , 
G L E , 1.984, D . Pab lo A r i a s , de 
i d e m . 
G L E , 2.712, D.a Rogel ia L ó p e z , de 
i d e m . 
G L E , 3.106, D . Rafael F e r n á n d e z , 
de i d e m . 
G L E , 2.054, D . Res t i tu to H e r r e r o , 
de i d e m . 
G L E , 2.821, D . R i c a r d o Ortega, de 
i d e m . 
G L E , 1.726, D . Sant iago Al fageme , 
de i d e m . 
G L E , 2.608, D . Sant iago F e r n á n -
dez, de i d e m . 
G L E , 2.759, D . Sa lvador G o n z á l e z , 
de i d e m . 
G L E . 2.124, D . Servando G o n z á -
lez, de i d e m . 
G L E , 2.574, D . S e b a s t i á n H e r n á n -
dez, de i d e m . 
G L E , 2.797, D . S i l v i n o Vega, de 
i d e m . 
G L E , 2.528, D . S i í v e r i o G a r c í a , de 
i d e m . 
G L E , 2.630, D . Sant iago G o n z á l e z , 
de i d e m . 
G L E , 2.124, D . Servando G o n z á -
lez, de i d e m . 
G M , 37.144, V i u d a de Gas imi ro 
de i d e m . 
G L E , 3.229, D . V e r e m u n d o G u t i é -
rrez , de i d e m . 
G L E , 3.242, D . V a l e r i o F e r n á n d e z , 
de i d e m . 
G L E , 2.994, D . W e n c e s l a o Vega, 
de i d e m . 
D O, 7.141. D . A r m a n d o A lva rez , 
de i d e m . 
D L E , 2.021, D . A l b e r t o G a r c í a , de 
i d e m . 
D V A , 598, D . A n d r é s A lva rez , de 
i d e m . 
D M , 27.556, D . A n t o n i o G o n z á l e z , 
de í d e m . 
D L E , 1.731, D . B a s i l i o Sard ine-
ro , de i d e m . 
D L E , 1.888, D . G o n s t a n t i n o M e r i -
no , de í d e m . 
D M , 32.616, D . G a s i m i r o J i m é n e z , 
de í d e m . 
D L E , 1.827, 1). E m i l i o Gantero, de 
L e ó n . 
D L E , 3.201, D . E u t i q u i a n o S á n -
chez, de i ' e m . 
D L E , 1.211, D . E m i l i a n o de Pa-
b l o , de i d e m . 
D M , 38.667, D . F é l i x Orejas, de 
i d e m . 
D O, 3.117, D . F ranc i sco M o r á n , 
de i d e m . 
D L E , 136, D . F a b i á n F e r n á n d e z , 
de i d e m . 
D L E , 1,370, D . F a b i á n F e r n á n -
dez, de i d e m . 
D L E , 1.982, D , Gaspar Fuertes , de 
i d e m . 
D M . , 18.917, D . J o a q u í n C a ñ i z a -
res, de í d e m . 
D L E , 2.654, D . J o s é S u á r e z , de 
í d e m . 
D L E , 2.693, D . J o s é G a r c í a , de 
i d e m . 
D L E , 2.243, D . J o s é G a m a l l o , de 
í d e m . 
D M , 26.855, D . M a n u e l Galvo, de 
i d e m . 
D M , 24.368, D . M i g u e l G u t i é r r e z , 
de i d e m . 
D L E , 1.591, D . N i c o l á s Cabel lo , 
de i d e m . 
D L E , 1.992, D . Pedro L ó p e z , de 
i d e m . 
D P, 1.134, D . Sa lvador C a r r e t ó n , 
de i d e m . 
D P. 1.837, D. T e o d o r o P o m b o , de 
i d e m . 
D L E , 2.358, D . T o m á s G o n z á l e z , 
de í d e m . 
D L E , 1.570, I ) . T o m á s M a r t í n e z , 
de i d e m . i 
C L E , 2.131, D . D a v i d L ó p e z , de 
A r m u n i a . 
A L E , 3.103, D . Pedro Mancebo , 
de Chozas. 
A M , 19.108, D . F r a n c i s c o M a r t í -
nez, de Cimanes . 
A L E , 844, D . J o s é C a l d e r ó n , de 
Cuadros . 
D L E , 1.667, D . Sever ino G o n z á l e z , 
de í d e m . 
G L E , 2.995, D . M a n u e l T o r i o , de 
i d e m . 
D L E , 2.741, D . Genaro Diez, de 
Rioseco de T a p i a . 
A V A , 1.045, D . M a r i a n o de la 
T o r r e , de Sabariegos. 
G L E , 2.267, D . M a n u e l Vega, de 
San A n d r é s . 
G L E , 2.591, D . Sever ino Salvador , 
de i d e m . 
G M , 43.671, D . L u i s M . Campos , 
de i d e m . 
A B, 53.389, D . A n g e l G a r c í a , de 
San A n d r é s . 
G L U , 1.364, D . F e r n a n d o Truche-
ro , de M a n s i l l a de las M u í a s . 
D L E , 1.398, D . Rafael Testera, de 
í d e m . 
G L E , 3.068, D . G e r m á n Otero , de 
í d e m . 
D L E , 1.246, D , L u i s G o n z á l e z , de 
V i l l a s a b a r i e g o . 
B 13,50.191, D . G l u i d i o A l l e r , de 
Vegas del Condado . 
A L E , 845, D . A n t o n i o A lva rez , de 
Palac ios del S i l . 
G L U , 1 975, D . A n t o n i o Alvarez , 
de í d e m . 
A L E , 888, D . M a n u e l Carnero , de 
Vegar ienza . 
A L E , 1.977, D . Samue l S o s í n g e r , 
de V i l l a b l í n o . 
B L E , 2.355, D . A n t o n i o A r i a s , de 
idera . 
- C L E , 3.081, D. E v e n c i o Ar i a s , de 
í d e m . 
G L E , 2.875, D . E m e t e r i o F e r n á n -
dez, de i d e m . 
G L E , 2.261, D . M a n u e l Alvarez , 
de i d e m . 
D L E , 2.455, D . J o s é M a r i n a s e n , de 
í d e m . 
A L E , 1.997, D . Car los Alva rez , de 
Soto y A m í o . 
A V A , 2.202, D . E n r i q u e G o n z á l e z , 
de B a r r i o s de L u n a . 
A L E , 1.497, D . M a n u e l F e r n á n -
dez, de L á n c a r a , 
G L E , 2.735, D . M a n u e l H i d a l g o , 
de i d e m , 
D M , 28.763, D . A l b e r t o Alva rez , 
de i d e m , 
A L E , 1.115, D . - M a n u e l R o d r í g u e z , 
de San E m i l i a n o . 
G L E , 2.624, D . M a n u e l B a r r i a d a , 
de í d e m . 
G L E , 2.979, D . W a l d o G a r c í a , de 
i d e m . 
G L E , 1.613, D . E m i l i o R o d r í g u e z , 
de i d e m . 
G L E , 3 209, D . M a n u e l F e r n á n -
dez, de í d e m . . 
G O, 7.444, D.a E m e r e c i a n a Canal , 
de B e m b i b r e . 
C L E , 2.128, D , R a m i r o Gago, de 
i d e m , 
G L E , 2.497, D . Isaac B a l í n , de 
í d e m . 
G L E , 3.083, D . Isaac B a l í n , de 
í d e m . 
G L E , 2.678, D . Isaac B a l í n , de 
í d e m . 
G L E , 2.709, D . B i e n v e n i d o Gon-
z á l e z , de i d e m . 
C L E , 3.066, D . B i e n v e n i d o G o n -
2 á l e z , de B e m b i b r e . 
C L E , 3.019, D.a G u í s e l a F a n j u l , de 
Ídem. 
C L E , 2.892, D . L u i s A l o n s o , de 
Í d e m . 
C L E , 2.625, D . M a r i a n o D í a z , de 
í d e m . 
C L E , 3.030, D , A n t o n i o Ba r r i a l e s , 
de i d e m . 
C L E , 3.055, D . A l f o n s o D o m í n -
guez, de i d e m . 
D L E , 1.819, D . D e m e t r i o M e r a y o , 
de i d e m . 
C L E , 2.068, D . M i g u e l F e r n á n d e z , 
de Albares . 
C L E , 2.963, D . B e n j a m í n S á n c h e z , 
de C a b a ñ a s Baras . 
D L E , 2.224, D . J o s é Gervasi , de 
í d e m . 
D L E , 2.643, D . A m a d e o C a m i , de 
Carucedo. 
B L E , 2.784, D . J u l i o de Prado , de 
Pon fe r r ada . 
B L E , 2.522, D . J u l i o B i e l b a , de 
i d e m . 
C L U , 1.686, D . Car los B o d e l Ó n , de 
í d e m . 
C L E , 2.967, D . Teodos io Cuervas, 
d e i d e m . 
C L E , 2.561, D . B a m i r o Gancedo, 
de i d e m . 
G L E , 2.111, D . Pedro G a r c í a , de 
i d e m . 
C O, 3.503, D . C é s a r G ó m e z , cíe 
í d e m , 
C L E , 2.913, D . Sant iago G ó m e z , 
de i d e m . 
C L E , 2.658, D . Rest i tu to H i d a l g o , 
de i d e m . 
C L U , 1.225, D . Fede r i co L ó p e z , de 
i d e m . 
G L E , 2.834, D . Gerardo M a n s a n o , 
de i d e m . 
B L E , 920, D . A d r i á n Calvo , de j C L E , 2.454, M a n u e l P é r e z , de 
Cubi l los , i d e m . 
A L E , 2.293, D . Pedro Y á ñ e z , de \ C L E , 2.081, D . J u l i á n R o d r í g u e z , 
Folgoso. j de i d e m . 
A L E , 3.222, D . J o s é S á n z , de P á - j C L E , 2.694, D . J u a n M a r í a R o d r í -
r amo. | guez, de i d e m . 
A A L , 739, D . A n t o n i o M e r a y o , de ¡ C L E , 3.134, D . C e s á r e o R o d r í g u e z , 
P r i a ranza . i de i d e m , 
A L E , 3.021, D . E l o y R o d r í g u e z , de I C L E , 3.145, D . D a n i e l R ive ra , de 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . : i d e m . 
C L E , 1.550, D . E n r i q u e A r i a s , de I C M , 38.126, D . Rafael S á n c h e z , de 
i dem. i i d e m . 
D L E , 1.979, D . M a x i m i a n o T o - ; C L E , 2.854, D . E n r i q u e S á n c h e z , 
rres, de San Es teban de V a l d u e z a , I de i d e m . 
A L E , 3,117, D . M a r i a n o A r i a s , d e | C L E , 2.966, D . C l a u d i o Serapio, 
Ponfe r r ada . de i d e m . 
A OR, 1.310, D . A n t o n i o B o d e l ó n , C L E , 2.326, D . F ranc i s co T a h o 
de i d e m , 
A L E , 2.968, D . J o a q u í n B u s t i l l o , 
dd i d e m . 
A M , 47.419, D . C a n d e l a r i o Gai te -
ro, de i d e m . 
A M , 42.038, D . A l e j a n d r o H e r n á n -
dez, de í d e m . 
A PO, 3.330, M i n e r o S i d e r ú g i c a , de 
i d e m . 
A L E , 1.809, D . M a n u e l M a l l o , de 
i d e m . 
A L E . 2.091, D . M a n u e l P é r e z , de 
i d e m . 
A L E , 2.831, D . A n t o n i o R o d r í g u e z , 
de i d e m . 
A L E ; 1.343, D . I s i d r o R i a ñ o , de 
i d e m . 
B B O , 5.584, D . C é s a r e o G ó m e z , de 
í d e m . 
B L E , 2.576, D . J o s é Bal lester , de 
í d e m . 
B L E , 2.870, D . F a b i a n o P rado , 
de i d e m . 
ees, de i d e m . 
C L E , 2.746, D . E d u a r d o Tahoces , 
de i d e m . 
C L U , 1.914, D . J o s é T e r á n , de 
i d e m . 
C L U , 1.933, D . M a n u e l V á z q u e z , 
de i d e m . 
D L E , 1.935, D . A n g e l Sierra , de 
i d e m . 
A B I , 5.677, D . F l o r e n c i o Sier ra , 
de L i l l o . 
C L E , 1.925, D . F l o r e n c i o Sierra , 
de i d e m . 
C B U , 2.488, D . F l o r e n c i o Sierra 
de i d e m . 
C L E , 2.691, D . N i c o l á s G o n z á l e z , 
de Boca de H u é r g a n o . 
A L E , 2.698, D . V icen te C o r r a l , de 
Cis t ierna , 
A L E , 463, D . Neote r io G o n z á l e z , 
de i d e m . 
C PO, 3.673, D . E m i l i o Moraes, de 
i d e m . 
C L E , 3.171, D . M á x i m o Diez, de 
Cis t i e rna ; 
C L E , 1.090, D.a Teresa D o m í n -
guez, de i d e m . 
C L E , 1.646, D . J u a n M u ñ o z , de 
í d e m -
C L E , 765, J o s é L u i s B e i t í a , de 
i d e m . 
C L E , 1.159, D . J o s é B e i t í a , de 
i d e m . 
C L E , 2.028, D . A n d r é s D o m í n -
guez, de B u r ó n . 
C L E , 2.203, D . L u p e r c i o R o d r í -
guez, de i d e m . 
C L E , 1.901, D . E l i a s F e r n á n d e z , 
C r é m e n e s . i 
A M , 23.260, D . I s i d o r o R o d r í g u e z , 
de R i a ñ o . 
A M , 43.497, D . M a t í a s G u t i é r r e z , 
de i d e m . 
B L E , 2.668, D . M a n u e l Orejas, de 
i d e m . 
C L E , 2.789, D . B o n i f a c i o C. V a l -
d e ó n , de i d e m . 
A L E , 1.169, D . E d u a r d o de P ra -
do, de Ga l l egu i l los . 
C L E , 2.130, D . A n t o n i o Reyero, 
de V a l d e r r u e d a . 
A V A , 2.242, D . E d u a r d o de P r a d o , 
de Ga l legu i l los . 
A L E , 1.762, D . D o m i n g o H i d a l g o , 
de S a h a g ú n . 
A M , 6.615, D . F l o r e n t i n o de l Co-
r r a l , de i d e m . 
B L E , 2.788, D . J o s é d e l C o r r a l , de 
i d e m . 
C L E , 2.199, D . M a r c e l o Castel la-
nos, de i d e m . 
D L , 1.495, D . H o r a c i o G a r c í a , de 
Cabreros de l R í o . 
A L E , 3.155, D . I g n a c i o R o d r í g u e z , 
de Cast rofuer te . 
C L E , 3.005, D . C l a u d i o M o r á n , de 
Fresno . 
C L E , 2.548, D . F i d e l M e r i n o , de 
G o r d o n c i l l o . 
C L E , 2.776, D . L u c i a n o de D ios , 
de Matanza . 
A M , 32:732, D . M a x i m i a n o P i ñ á n , 
de Santas Mar tas . 
A M , 32.830, D . U r b a n o V i ñ u e l a , 
de i d e m . 
A SA, 2.228, M a n u e l Espinosa , de 
í d e m . 
C L E , 2.662, D . E m i l i a n o Ba r r e r a , 
de i d e m . 
A L E , 2.621, D.a Rosar io Escudero , 
de Va lderas . 
A S, 2.612, D . J o s é A l i j a , de V a -
l e n c i a . 
A S, 2.248, D . A g u s t í n C a r d e ñ o s o 
de i d e m . 
A L E , 1.889, D . S i r ó R o d r í g u e z , de 
Va lenc ia . 
D L E , 2.211, D . Juan Garzo, de 
i d e m . 
A L E , 708, D . Sergio Carbajo , de 
V í l l a o r n a t e . 
A M , 34.807, A n g e l A l m u z a r a , de 
V i l l a m a ñ á n . 
A O, 7.426, D . E m e r i o V i v a s de 
i d e m . 
C L E , 2.785, D . J e s ú s A l o n s o , de 
Arganza . 
A L E , 2.217, D . Genadio N ú ñ e z , 
de Cacabelos. 
C L U , 1.793, D . J o s é M a r í a Basan-
te, de í d e m . 
C C, 4.631, D . J o s é V i l l a r , de í d e m . 
C L E , 2.962, D . Rafael A l b a , de1 
Fabe ro . ! 
G L E , 2.935, D . L u i s Sa lv i G o n z á -
lez, de Vega de Espin 'areda. 
B L U , L135, D.a A m e l i a G o n z á l e z , 
de V i l l a f r a n c a . i 
C L E , 1.525, D . J o s é O la r t e , de 
i d e m . 
A L E , 1.158, D . S e v e r í a n o Maza, 
de B o ñ a r . 
A L E , 1.094, D . C á n d i d o Maza, de 
i d e m . 
A L E , 3.237, D . M a n u e l de l R í o , 
de í d e m . 
B L E , 2.983, D . L a u r e n t i n o V i e j o , 
de i d e m . 
D L E , 1.567, D . Gerardo Diez , de 
i d e m . 
D L E , 2.596, D . F é l i x Vega, de 
i d e m . 
D L E , 2.944, D . S e r v i l i o Grandoso , 
de í d e m . 
A L E , 2.787, D . A d o l f o Sarabia , 
de M a t a l l a n a . 
C L E , 2.444, D . R i c a r d o T a s c ó n , 
de i d e m . 
C L E , 2.610, D . A l f o n s o Reyero, de 
i d e m . ! 
G L E , 2.812, D . D a v i d G o n z á l e z , 
de i d e m . 
G L E , 3.070, D . E p i g m e n i o M i r a n -
da de í d e m . 
G L E , 2.212, D . B a l d o m c r o F l ó r e z , 
de í d e m , 
A M , 17,038, D . M a r i a n o Papay, de 
L a Rob la . 
A M , 28.906, D . I s i d r o d e l V a l l e , de 
i d e m . 
A P, 381, D . F l o r e n t i n o O r d ó ñ e z , 
de í d e m . 
C L E , 3.119, D 
guez, de i d e m . 
C L E , 2.521, D 
d r í g u e z , de i d e m . 
A L E , 2.334, D. 
de L a V e c i l l a . 
A L E , 2.406, D . L u i s F e r n á n d e z , de 
L a V e c i l l a 
A M , 44.980, D . A r s e n i o F e r n á n -
dez, de í d e m . 
A M , 34.320, D . F r a n c i s c o L ó p e z , 
de Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o , 
C B U , 2.409, D . Naza r io V a l p a r i s , 
de í d e m . 
D L E , 1.371, D . M a x i m i n o Rojo, 
de í d e m . 
C L E , 2.453, D . C á n d i d o Gonza lvo , 
de V a l d e p i é l a g o . 
C L E , 2.407, D . M a x i m i n o R o d r í -
guez, de Vegaquemada . 
L e ó n , 17 de A b r i l de 1 9 3 7 . - E l Te -
sore ro de Hac ienda , M i g u e l A lva rez 
Y de c o n f o r m i d a d c o n lo dispues-
to p o r el a r t í c u l o 34 de l Reg lamen to 
de Patente N a c i o n a l de A u t o m ó v i -
les, Real decreto de 6 de D i c i e m b r e 
de 1927, C i r c u l a r de la D i r e c c i ó n 
Genera l de Rentas P ú b l i c a s de 10 de 
A b r i l de 1935, Decre to n ú m e r o 154 
de l G o b i e r n o de l Es tado de l 6 de 
E n e r o del a ñ o ac tua l y O r d e n - C i r -
c u l a r de la P res idenc ia de la J u n t a 
T é c n i c a de l Es tado de 31 de M a r z o 
p r ó x i m o pasado, los Agentes de la 
P o l i c í a U r b a n a den t ro de las p o b l a -
ciones y los peones camine ros . Guar-
d i a c i v i l . Carab ineros , V i g i l a n t e s de 
carreteras y d e m á s f u n c i o n a r i o s 
ac red i tados pa ra e l lo , d e t e n d r á n to -
dos y cada u n o de los v e h í c u l o s de-
t a l l a d o s que no l l e v e n en s i t io v i s i -
b l e l a patente r e g l a m e n t a r i a o baja 
de requisa c u a n d o proceda , deten-
c i ó n que l a l l e v a r a n a cabo, d e n t r o 
de las pob lac iones y en las carrete-
ras y de la c u a l d a r á n cuenta i n m e -
d i a t a m e n t e a esta A d m i n i s t r a c i ó n 
de Rentas P ú b l i c e s para proceder a 
l o que haya lugar . 
L e ó n , 22 de A b r i l de 1937.—El A d -
m i n i s t r a d o r de Rentas P ú b l i c a s , M a -
n u e l Osett. 
A n t o n i o R o d r í -
C o n s t a n t í n o Ro-
V i c t o r i o A l o n s o , 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
H a b i e n d o acordado la C o m i s i ó n 
Gestora de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o , 
en s e s i ó n ce lebrada el d í a 26 d e l 
ac tua l , sacar a concurso la a d q u i s i -
c i ó n de m i l me t ros l ineales de e n c i n -
tado para b o r d i l l o de aceras, se pone 
en c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o , que 
d i c h o concur so se c e l e b r a r á en el 
s a l ó n de sesiones de esta C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l , bajo la Pres idencia dej 
Sr. A l c a l d e o Conce ja l en q u i e n dele-
gue, t e r m i n a n d o el p lazo de admi -
s i ó n de pliegos el d í a 13 de Mayo 
p r ó x i m o , a las trece horas , debiendo 
presentarse las p ropos ic iones , debi-
damente re integradas , en el Secreta-
r í a m u n i c i p a l , en sobre cerrado 
a c o m p a ñ á n d o s e a las m i s m a s el res-
guardo del d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l de 
haber ingresado en Arcas m u n i c i p a -
les la c a n t i d a d de 482,50 pesetas, 
equ iva len te a l 5 p o r 100 de la subas-
ta, para g a r a n t í a del c u m p l i m i e n t o 
del p l i ego de cond ic iones . 
L a aper tu ra de d ichos pliegos se 
v e r i f i c a r á a l d í a s iguiente en que 
exp i r a l a a d m i s i ó n de los m i s m o , o 
sea el 14 de M a y o p r ó x i m o . 
E l p r ec io p o r m e t r o l i n e a l de en-
c in t ado recto puesto a l p ie de la obra 
s e r á de 9,50 pesetas, y el m e t r o l i nea l 
de e n c i n t a d o c u r v o s e r á de 11 pese-
tas, a d j u d i c á n d o s e d i c h o concurso 
a l pos tor que ofrezca el p r ec io del 
m e t r o l i n e a l m á s e c o n ó m i c o . 
E l p l i ego de c o n d i c i o n e s se ha l l a 
de mani f ies to en las of ic inas de la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l . 
L e ó n , 29 de A b r i l de 1937.—El 
A l c a l d e , J o s é Usoz. 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Corbillos de los Oteros 
F o r m a d o el presupuesto v e c i n a l 
o r d i n a r i o pa ra el a c tua l e jercicio , 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o p o r u n 
p lazo de q u i n c e d í a s , en casa del 
Pres idente que suscribe, para que 
d u r a n t e e l m i s m o se f o r m u l e n 
las r ec lamac iones que se c rean per-
t inentes . Pasado que sea d i c h o p la-
zo, no s e r á n a d m i t i d a s las que se 
presenten. 
C o r b i l l o s de los Oteros. 22 de A b r i l 
A b r i l de 1937. — E l Presidente , Isaac 
A n d r é s . 
J u n t a vecinal de Huerga de Garaballes 
H a b i é n d o s e c o n í e c c i o n a d o p o r 
esta Jun t a el presupuesto o r d i n a r i o 
de ingresos y gastos para el c o r r i e n -
te a ñ o , se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o 
en casa del Presidente , p o r t é r m i -
no de q u i n c e d í a s , pa ra o í r r ec lama-
ciones. 
Huerga de Garaballes, 23 de A b r i l 
de 1937. - E l Presidente, Clemente 
Santos. 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
